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KUALA LUMPUR: Pe-ningkatan peruntu-kankepadaKemente-
rian PengajJanTinggidalam
Bajet2009mencerminkanko-
mitmenkerajaanuntukmen-
capaitransformasidalambi- _
dangpengajiantingginegara
sepertiyangdisasarkan.
Menterinya, Datuk Seri
Mohamed Khaled Nordin,
berkatakementerianmenga-
lu-alukankeprihatinanPer-
danaMenteri,DatukSeriAb-
dullah AhmadBadawiyang
mengumumkanperuntukan
RM14.1biliondalambajetka-
Ii ini, meningkatberbanding
RM12bilion Bajet2008.
"Ini bajetyangmengandu-
ngi 'bingkisan'untuksemua
peringkatrakyat. Kita me-
ngalu-alukan keprihatinan
Perdana Menteri terhadap
kementerian,lebih-lebihlagi
untukmemastikankejayaan
Pelan Strategik Pengajian
TinggiNegara,"katanya.
Sementaraitu, Naib Can-
selor UniversitiKebangsaan
Malaysia,ProfDatukDr Sha-
rifahHapsahSyedHasanSha-
habudin,berkatakeprihati-
nankerajaanterbuktikonsis-
tendalambajetkali ini untuk
memastikankualiti pengaji-
antinggiterusdiperkasa.
"Kerajaantidakmengabai-
kanperhatianseriuskepada
perkembanganbidang pe-
ngajiantinggidanpadamasa
-sarnaturut memberikeuta-
maanterhadap-kesejahtera-
an rakyat, ini adalahsatu
penekananyangbetul,"ka-
tanya.
Meskipuntiadapengumu-
manuniversitibagiprogram
apex,SharifahHapsahberka-
ta,UKM sebagaiantaraempat
universitipenyelidikanyang
disenaraipendekakanterus
komitedmelaksanakanpelan
transformasike arah kece-
merlanganbertarafdunia.
"Samaadaterpilihatauti-
dak( apex),semuauniversiti
terbabit.wajarmengusahakan
yangterbaikuntukmencapai
kecemerlanganpadapering-
katantarabangsa,"katanya
Naib CanselorUniversiti
Putra Malaysia(UPM), Prof
Datuk Dr Nik MustaphaR
Abdullahberkata,peningka-
tan peruntukanRM2.l juta
untuk institusi pengajian
tinggi adalahangkamuna-
sabah untuk melonjakkan
kecemerlangandanmemberi
perhatian wajar terhadap
penghasilan graduan ber-
kualiti
CEMERLANG: Kerajaan berusaha memastikan graduan dari
universiti tempatan berkualiti dan berdaya saing.
